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摘要:从内蒙古呼伦贝尔草原捕获的沙狐 ( V ulp es cor sac)小肠中收集到的西伯利亚棘球绦虫 (Echinococcus sibir icens is )
和多房棘球绦虫 (E chinococcus multilocular is )的成虫, 经人工感染实验小白鼠, 用在小白鼠体内发育的两种泡状蚴
( A lv eolar echinococcus)的微量物质, 分别经腹腔接种到实验室饲养的长爪沙鼠(M er iones unguiculatus) , 结果再次证实
此两种棘球绦虫具有完全不同发生形式的泡状蚴和不同的宿主反应以及西伯利亚棘球绦虫种的独立性。
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Abstract: Histogenesis in the metacestode of E chinococcus mul tilocularis and Echinococcus
sibir icensis were observed in labor ato ry Meriones ung uiculatus ino culated int raperitoneally w ith finely
minced infect ive vesicles r espect ively fr om experimental KM strain w hite mice w hich w ere infected
w ith the adults of the both species echinococcus co llected f rom Vulp es corsac in Hulun Buir Pasture of
Inner Mongolia, China. The fr agments of alv eo lar Echinococcus mult ilocularis and alveolar
Echinococcus sibir icensis developed in the livers and peritoneal cavit ies of mongolian gerbils, M eriones
unguiculatus. T heir mature alveolar hydat ids and alveolar tumours w ere obtained in 4～14 months and
7. 3～9. 5 months after infections respect ively.
The r esults of experimental infect ions in laboratory mongo lian gerbils w ith alveolar Echinococcus
mult ilocularis and alveolar Echinococcus sibiricensis campared to the metacestodes o f the both species
in experimentally infected w hite m ice, they w ere very sim ilar to each other respect ively.
According to the results of comparison observat ion on the developments o f the metacestode of
Echinococcus sibi ricensis and E chinococcus mult ilocularis in experimental white mice and experimental
mongolian gerbils,　it is clear,　there are dif ferent embryolog ical developments in the tw o species of
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Echinococcus. In metacestode of E. sibir icensis, it s protoscoleces and brood capsules ar e formed from
the prol iferation, metastasis and development of f ree germinal t issue masses, w hile in metacestode of
E. multilocular is, it s brood capsules and protoscoleces ar e formed from the proliferat ion, budding and
development of the germ inal cells and substance lay er at taching on inner surface o f cyst w all. Thus
authors thought that the E chinococcus sibir icensis ( Rausch and Schil ler , 1954) be not a g eographical ly
st rain or subspecies of european Echinococcus multilocular is ( Leuckar t , 1863) , how ever , must be a
separ at ive species of E chinococcus.
Key words: Echinococcus sibiricensis ( Rausch and Schiller, 1954) ; Echinococcus mult ilocularis
( Leuckart , 1864) ; Alveolar echinococcus; Mer iones unguiculatus; Inner M ongo lia
　　Rausch and Schiller ( 1954) 在美国阿拉斯加白令
海峡的 St . Law rence 岛的北极狐和雪撬狗中发现西
伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus sibiricensi s) 新种, 并
发现两种田鼠是它的中间宿主[ 1]。但是, Vogel ( 1957)
仅以成虫形态特征(钩长短不同)差异不足为据而认为
西 伯 利 亚 棘 球 绦 虫 是 欧 洲 多 房 棘 球 绦 虫




mul tilocular is multi locularis ( Leuckart , 1863) Vogel,
1957 和 Echinococcus multi locularis sibir icensis




的沙狐 ( V ulp es corsac ) 体中含有具有不同形态特征
的上述两种棘球绦虫, 而且在同一草场上捕获的布氏
田鼠 (Microtus br andt i) 中查获感染有不同结构泡状
蚴的阳性鼠, 经人工感染试验证实它们分别是西伯利
亚棘球蚴( Alveolar Echinococcus sibir icensis)和多房























球绦虫标本的形态与 Skijabin 氏及 Abuladse 氏 [ 3]在
《绦虫学基础Ⅳ》中所绘的图一样。用两种虫体孕节的
















配好 Tris- 盐酸缓冲液(配方: 0. 2M 三羟甲基氨基甲
烷 50mL 用 0. 2M HCl 稀释至 100mL) , 缓冲液加有




















后 8. 5～9 个月的多房棘球蚴阳性小白鼠的成熟泡状
蚴微量物质, 各经腹腔注射感染长爪沙鼠 1～5 只, 共
31只。其中 9只( 29% )于感染后数天内死亡,解剖未
发现肉眼可见的病原体; 6只( 19. 4%)于感染后 2. 5～





爪沙鼠个体活力较强, 其中 6只(感染后 8～9. 5个月)





状 蚴组 织中 的小 泡囊 已 含有 成熟 的原 头 节
( Pro to scoleces)和正在生出的原头节(见 120 页图版
3)。感染后 5个月的泡状蚴布满沙鼠肝脏, 大泡囊中充
满原头节(见 120页图版 4)。感染后 9个月的较大泡
囊,可见从泡囊壁上生出的原头节及由泡囊内壁生出
并联于原头节的网状组织(见 120页图版 5、6,箭矢)。
9. 5～10. 5 个月的阳性沙鼠, 泡状蚴几乎均充满整个
腹腔;泡状蚴除有大泡囊之外,在虫体组织中仍有许多
只含一两个原头节的小泡囊, 可见新生小原头节从泡
囊内壁生出的情况(见 120页图版 7～10, 箭矢)。这些
结构和原头节生成情况均和多房棘球蚴在实验小白鼠
体内发育的情况相同(见 120页图版 2,箭矢) (唐崇惕
等,另文报道)。多房棘球蚴能无性增殖的胚组织和胚
细胞层( Germ inal cells lay er )是着生在泡囊的内壁上,
这一生物学特性在内蒙古呼伦贝尔草原自然感染的布
氏田鼠(Micr otus brandt i)肝脏的多房棘球蚴的泡囊中












后数天即死亡的沙鼠有 14只( 58. 3% ) ,解剖没有找到
肉眼可见的虫体。于感染后 7～14个月检查的 10只沙
鼠, 8只( 33. 3%)阴性,其中一只肺部也有许多外观为
实心的泡囊, 经切片所示是脓肿;只有 2只( 8. 4%)为
阳性( 1只在感染后 7. 3月死亡;另一只为 9. 5 月, 存
活) ,经切片证实为成熟的西伯利亚棘球蚴。
2.2.2　西伯利亚棘球蚴在长爪沙鼠体内发育的情况:
用微量泡状蚴物质腹腔注射感染后 7. 3和 9. 5个月的
西伯利亚棘球蚴在长爪沙鼠肝脏及其附近脏器增生发
育成许多泡囊和大小肿瘤状团块。经切片显示它们都
含有已发育成熟的原头节(见 121 页图版 15、16、19～
21)。在7. 3个月阳性沙鼠的肝脏除有成熟的原头节之
外还有许多虫体的能无性增殖和能移动的胚组织团






见(见 121页图版 15、16, 箭矢) ,在感染后 9. 5个月的
沙鼠腹腔内, 各泡状蚴肿块中也都含有许多胚组织团
状物(见 121页图版 17～21, 短箭矢) ,有的已分化成
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图 1　自然感染布氏田鼠肝脏中的多房棘球泡状蚴示泡囊内壁上的胚细胞层 (箭矢) ; 图 2　感染后 9. 5 个月的小白鼠肝脏中的多
房棘球泡状蚴示从泡囊内壁生出的原头节(箭矢) ; 图 3　感染后 4 个月长爪沙鼠肝脏中的多房棘球泡状蚴含 1- 2 个原头节的小
泡囊及结缔组织; 图 4　感染后 5 个月长爪沙鼠肝脏中的多房棘球泡状蚴示在泡囊内壁上的原头节(箭矢) ; 图 5, 6　感染后 9 个
月长爪沙鼠腹腔内的多房棘球泡状蚴在泡囊内壁上的原头节(箭矢 ) ; 图 7　感染后 9. 5 个月长爪沙鼠腹腔内的多房棘球泡状蚴中
只含 1- 2 个原头节的早期小泡囊; 图 8- 10　感染后 10. 5 个月长爪沙鼠腹腔内的多房棘球泡状蚴肿块的断面示许多早期小泡囊
在小泡囊内壁上的原头节(箭矢) ; 图 11　布氏田鼠肝脏中的西伯利亚棘球泡状蚴示胚组织团(箭矢)在泡囊中; 图 12　在感染后
3. 5 月的小白鼠肺脏中的西伯利亚棘球泡状蚴的胚组织团(箭矢) ; 图 13　在实验小白鼠肝脏中的西伯利亚棘球泡状蚴泡囊示在囊
腔中的原头节和大颗粒(箭矢) ; 图 14　在实验小白鼠肺脏中的西伯利亚棘球泡状蚴泡囊示成熟原头节在囊腔内的网状组织中; 图
15　感染后 7. 3 个月的长爪沙鼠肝脏中的西伯利亚棘球泡状蚴及虫体胚组织团(箭矢) ; 图 16　感染后 7. 3 个月长爪沙鼠腹腔内
的西伯利亚棘球泡状蚴含成熟泡囊和胚组织团(箭矢 )及早期原头节(箭头) ; 图 17- 19　感染后 9. 5 个月长爪沙鼠腹腔内的西伯
利亚棘球泡状蚴肿块断面含成熟原头节、胚组织团和原头节幼体(箭矢) , 泡囊被宿主结缔组织包围(箭头) ; 图 20- 21　感染后 9.
5 个月长爪沙鼠腹腔内的西伯利亚棘球泡状蚴肿块的断面示泡囊中的成熟原头节(箭头 )、胚组织团(短箭矢)和大黑颗粒(长箭矢) ;
Illumination
Fig 1　Germ inal cells layer on the inner surface of alveo lar echinococcus mult ilocularis capsule in the liver of
naturally infected Microtus br andt i; F ig 2　Alveolar echinococcus mult ilocular is in the liver of experimentally
infected w hite mouse for 9. 5 months after infect ion show ing the protoscoleces ( arrow ) on the inner surface of
cy st w all; Fig 3　Small capsules w ith 1- 2 protosco leces and connectiv e tissue in the alveolar echinococcus
mult ilocularis in the liver of Mer iones unguiculatus for 4 months after infect ion; F ig 4　Pr otoscoleces ( arrow s)
on the inner surfface of capsules of alveo lar echinococcus mul tilocularis in the liver o f M eriones unguiculatus for
4 months af ter infect ion; F ig 5, 6　 Pro to scoleces ( arrow s) on the inner surface of capsules of alveolar
echinococcus mult ilocularis in the abdominal cavit ies of Mer iones ung uiculatus for 9 months po st infect ion; Fig 7
　Early small capsules w ith 1- 2 pr otoscoleces of alveo lar echinococcus mul tilocularis in the abdominal cavity
of Mer iones unguiculatus for 9. 5 months af ter infect ion; Fig 8 - 10　 Sect ions of alv eo lar echinococcus
mult ilocularis tumours in the abdominal cavit ies of Meriones unguiculatus for 10. 5 months postinfect ion
show ing many early small capsules and pro to scoleces ( arrow s) on the inner surface of capsules; Fig 11　T he
alveolar Echinococcus sibiri censis in the liv er of natur al ly infected Micr otus brandti show ing the germinal t issue
masses ( arrow ) in cy st ; Fig 12　The germ inal tissue masses ( arrow ) in the lung of experimentally infected
w hite mouse for 3. 5 months af ter infect ion; F ig 13　T he pr otoscoleces and gr eat grains in the cavity of alveolar
cy st of E chinococcus sibi ricensis in the liver of experimentally infected w hite mouse; F ig 14 　 Mature
pr otoscoleces in the meshes of ret icular st ructure in the cav it ies of alveolar Echinococcus sibiricensis in the lung
of experimentally infected w hite mouse; F ig 15　Alveolar echinococcus sibiricensis and its g erm inal t issue
masses ( arrow ) in the liver of M eriones unguiculatus for 7. 3 months af ter infect ion; Fig 16　 Alveolar
echinococcus sibir icensis containing mature alveolar cy sts, germ inal t issue masses ( ar row ) and early
pr otoscoleces ( arrow head) in the abdominal cavity o f M eriones unguiculatus for 7. 3 months af ter infect ion; F ig
17 - 19　Sect ions of the alv eolar echinococcus sibiricensis tomours in the abdominal cavity of the M eriones
unguiculatus for 9. 5 months postinfection, show ing the mature protoscoleces, germinal t issue masses and early
pr otoscoleces ( arrows) and capsule surr ounded by host connect ive t issue ( arr ow head) ; Fig 20- 21　Sect ions
of the alveolar echinococcus sibiricensis tumours in the abdominal cavity of the Mer iones unguiculatus fo r 9. 5
months po st infect ion, show ing the mature pro to sco leces ( arrow head) , germinal t issues masses ( short arrow s)
and larg e black g rains ( long arrow s)。
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